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1 Le problème traité ici est celui de l’identification zoologique de l’okapi représenté sur un
bas-relief de Persépolis (escaliers de l’Apadana) amené en présent au Grand Roi par des
Nubiens. En dépit de l’excellence de cette représentation, cet animal est confondu avec un
bovin par certains commentateurs, avec une girafe par d’autres. Selon l’A., il s’agirait en
fait  d’une  sous-espèce  ou  d’une  variété  éthiopienne aujourd’hui  disparue  de  l’espèce
Okapia  johnstoni (découverte  en  1901  au  Congo  belge  et  au jourd’hui  en  danger
d’extinction) dont l’habitat naturel était contigu aux marches occidentales de l’empire
achéménide.  Ce  point  de  vue  exclusivement  phylogénétique  et  taxonomique  laisse
entièrement de côté – et c’est dommage – la question de la domestication de l’okapi entre
Afrique de l’Est et Moyen-Orient vers 500 av. notre ère (l’okapi de Persépolis est en effet
représenté muni d’un licol et tenu en longe, ce qui témoigne, pour le moins, d’un bon
niveau d’apprivoisement).
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